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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permainan berhitung balok 
Cuisenaire dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak pada TK Pertiwi 
Bareng Kelompok A Klaten Tengah Tahun Ajaran 2012/201. PTK ini terdiri dari 
3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Observasi dari buku leger sebagai awal pencarian data. 
Metode pengumpulan data yang pokok adalah observasi. Jumlah subyek 
penelitian sebanyak 25 anak kelompok A dan dalam menganalisa data penulis 
menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif.  
Dari penelitian tindakan kelas yang di lakukan di TK Pertiwi Bareng Klaten 
dapat disimpulkan bahwa.Permainan berhitung balok Cuisenaire dapat 
mengembangkan kognitif anak Kelompok A di TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun 
Pelajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan pada pra siklus tanda ● sebanyak 18 
dengan rata-rata 0.72, tanda √ sebanyak 123 dengan rata-rata sebesar 4.92 dan 
yang bertanda Ο sebanyak 82 jumlah tanda ● dan  √ sebanyak 141 dengan rata-
rata 5.64, dan jumlah prosentase 1566.67 rata-rata prosentase sebesar 62.67%, 
Siklus  1 jumlah tanda ● sebanyak 26 dengan rata rata 1.04, tanda √ sebanyak 
123, jumlah tanda ●  dan  √ sebanyak 149 dengan rata-rata 5.96, dan jumlah 
prosentase 1655.8 % rata-rata prosentase sebesar 66.22%. terdapat 
mengembangkan jumlah tanda ● dan  √ sebanyak 8 dengan rata-rata 0.32,  dan 
jumlah prosentase 88.89, rata-rata prosentase sebesar 3.56 %.Siklus  2 tanda ● 
sebanyak 29 dengan rata rata 1.16, tanda √ sebanyak 134 jumlah tanda ●  dan  √ 
sebanyak 163 dengan rata-rata 6.52, dan jumlah prosentase 1811.11 % rata-rata 
prosentase sebesar 72.44%. terdapat mengembangkan jumlah tanda ● dan  √ 
sebanyak 14 dengan rata-rata 0.56,  dan jumlah prosentase 155.56, rata-rata 
prosentase sebesar 6.22 %, Siklus  3 tanda ● sebanyak 66 dengan rata rata 2.64, 
tanda √ sebanyak 147 jumlah tanda ●  dan  √ sebanyak 213 dengan rata-rata 8.52, 
dan jumlah prosentase 2366.67 % rata-rata prosentase sebesar 94.67%. terdapat 
mengembangkan jumlah tanda ● dan  √ sebanyak 50 dengan rata-rata 2.00  dan 
jumlah prosentase 555.56%, rata-rata prosentase sebesar 22.22 %. 
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